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対応者 :正高信男
テナガザルのソングはノートと呼ばれる個々の発
声が組み合わされて構成されている.本研究では,3
種類の異なるノート間隔をもったソングを作成し,こ
れらをテナガザルに対して再生した.再生中と再生後
の行動をFデオに記録し比較することで,テンポの認
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